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1 Cette note sur deux curieux jeux gravés sur les appuis de fenêtre de la partie centrale du
« Harem » à Persépolis vient utilement rappeler que des détails restent à découvrir même
sur les parties visibles du site. Entre l’époque achéménide et, sans doute, le 20e s., grands
et gens du peuple ont gravés une trace ; actuellement, les graffiti les plus connus sont
ceux de l’époque sassanide.
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